








ンズ（Charles Dickens, 1812 − 1870）の目にとまり、『ボ
ブのスケッチ集』（1831）や『オリヴァ ・ーツィスト』（1837）
の挿絵を依頼されることになる。又、The Comic Alphabet
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キーワード　ジョージ・クルックシャンク、諷刺、挿絵、絵本、グリム昔話












　第１章にて、諷刺精神に焦点をあて、子ども向きの昔話 Hop O’ My  Thumb（1853）にお
いての諷刺の強さ、その中でも特にアルコール批判について言及した。第２章では、その技
法には近代絵本にも通じる特色があることを論じ、主に諷刺画「鼻」とパノラマ絵本 The 


















　1820 年より、急進的な月刊誌 The Scourge を皮切りに、諷刺画を掲載するカリカチュリ
スト（諷刺画家）として活躍する。クルックシャンクは、木版やエッチングを用いた社会や
政治を鋭くえぐる諷刺画家として一時代を築いていく。その後もクルックシャンクは、ジェ















































せる命令を下している。この他 Jack Climbing the Bean Stalk（1854）、Puss in Boots（1864）










































ルに近いパノラマ絵本 The Comic Alphabet（図４）











の Hop O’ My  Thumb（1853）（図５）について次のように分析している。





































p.49、Richard	A.	Vogler,Graphic Works of George Cruikshank, 
	 Dover	Publication、New	York,	1979
図５：George	Cruikshank
− Hop-O’ My-Thumb and the Seven-League




























− Hop-O’ My-Thumb and the Seven-League 
George Cruikshank’ s Fairy Library,
	David	Bogue,	London,	1953
図７：The Comic Almanac　　December








　クルックシャンクは、The Comic Alphabet や The Comic Almanack で、コミカルなパノラ
マ絵本に挑戦したが、ストーリー展開の部分では未熟であった。絵本とは、絵と文章からな
る連続した画面展開の中でストーリーが構成されていく構造をもつものと定義されるが、前

























図 10：第 1 場面

































図 12：第 3 場面
図 15：第 6 場面
図 16：第 7 場面
図 13：第 4 場面












































Fairy  Library’ Hop O’ My  Thumb（1853）の巨人（図
18）にもグロテスクな恐ろしさがにじみ出ている。
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